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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับบริการของห้องสมุดและประเมินคุณภาพ 
การใหบ้ริการของหอ้งสมดุ สถาบนัอาศรมศลิป ์ใน 3 ดา้น คอื ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นการควบคมุสารสนเทศ และดา้นสถานที ่
ห้องสมุด  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากสมาชิกห้องสมุดในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2558  จำานวน  192  คน  โดยใช้ 
เครื่องมือ LibQUAL+TM และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากตัวแทนสมาชิกห้องสมุดด้วยการสนทนากลุ่ม จำานวน 15 คน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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สารสนเทศ  ใน ค.ศ.  2003 คุณภาพบริการห้องสมุด ปรับให้มี  3 ปัจจัย  ได้แก่  ความรู้สึกที่มีต่อบริการ ห้องสมุด คือ
แหล่งค้นคว้า  การควบคุมสารสนเทศ LibQUAL+TM  ได้ปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ยังคงประกอบ




























    ตอนที ่2  ความคดิเหน็ของผู้ใชบ้ริการทีม่ตีอ่ระดับบริการของหอ้งสมดุ 3 ระดบั เปน็ขอ้คำาถามแบบมาตรประมาณคา่ 
9 ระดับ โดยหมายเลข 1 หมายถึง 1 คะแนนหรือระดับที่น้อยที่สุด และไล่คะแนนตามลำาดับจนถึงหมายเลข 9 หมายถึง 
9 คะแนนหรือระดับที่มากที่สุด














  3.  การเก็บและรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองในช่วงเดือนเมษายน  ถึง 
พฤษภาคม  2558  โดยแจกแบบสอบถามแก่สมาชิกห้องสมุด  จำานวน  200  ฉบับ  ได้รับกลับคืนมา  จำานวน  192  ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 96 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด 
  4.  การวิเคราะห์และสรุปผลวิจัย  ผู้วิจัยใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ  ใช้
สถิติาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระดับบริการของห้องสมุด 
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ภาพประกอบ 1 กราฟเปรียบเทียบระดับคุณภาพบริการห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์ทั้ง 3 ด้าน
  3. การประเมนิคณุภาพการใหบ้ริการของหอ้งสมุดสถาบนัอาศรมศลิปโ์ดยใชเ้ครือ่งมอื LibQUAL+TM พบวา่ ภาพรวม 












ที่เพียงพอกว้างที่สุด  คือ  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดติดต่อกับผู้ใช้บริการด้วยความสนใจเอาใจใส่  และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเต็มใจให้
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  คุณภาพบริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์ในภาพรวม สามารถบริการได้เกินความคาดหวังของผู้ใช้บริการ หาก





















































พัดเพ็ง  และรัดดา  อุ่นจันที  (Sutthiluck  Phatpheng  &  Radda  Unchanthee,  2008)  ศรีรมย์  คู้ลู้  (Srirom 
Khooloo,  2011)  และ  สายธาร  สุเมธอธิคม  โสภา  ไทยลา  และบัวระภา  กลยนีย์  (Saitarn  Sumethathikom, 
Sopa  Thaila,  &  Buarapha  Kolyanee,  2013)  ที่พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความเห็นต่อระดับบริการที่ได้รับจริงระดับ
มาก  แสดงว่าด้านการให้บริการห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลปสามารถจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ  ทำาให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจในการใช้บริการ  และการบริการด้วยความเต็มใจยังสร้างให้ผู้ใช้
เกิดความภักดีต่อห้องสมุดและกลับมาใช้ใหม่หรือบอกต่อ  (Wantara  Pribanus,  2015)  นอกจากน้ีผลการวิจัยพบว่า 
สถานที่ตั้งเดินทางไปใช้สะดวกเป็นด้านที่มีคุณภาพในระดับสูงสุดกว่าด้านอื่น  ๆ  เน่ืองจากค่าเฉลี่ยของระดับบริการที่ได้รับ
จริงสูงกว่าระดับบริการต่ำาสุดที่ยอมรับได้และบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับ  เพราะมีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืนและ
การเดินทางที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย  สอดคล้องกับงานวิจัยของศรีรมย์  คู้ลู้  (Srirom  Khooloo,  2011,  p.  64)  สายธาร 
สุเมธอธิคมและคนอื่น ๆ (Saitarn Sumethathikom et al., 2013) ที่พบว่าผู้ใช้บริการมีความเห็นต่อระดับบริการที่ได้




ปานกลาง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ  ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลาง  แสดงว่าผู้ใช้ไม่พึงพอใจกับการจัดบริการห้องสมุดในด้านสารสนเทศอิเลคทรอนิกส ์ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของขวัญตา  เหลืองม่ันคง  (Khwanta  Luangmunkhon,  2014)  ที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  ทำาให้
ผู้ใช้เกิดความไม่สะดวกในการทำางาน  ซึ่งการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอาศรมศิลป์เป็นการศึกษาแบบองค์รวม 
ที่จัดการศึกษาด้วยการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ที่มีองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำาคัญ 4 องค์ประกอบ 
คือ  การคุย  และการฟัง  การเขียน  การอ่าน  และการสะท้อนความคิด  ผู้ที่มีบทบาทโดยตรงต่อการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก  ได้แก่  ผู้สอน  ผู้เรียน  และห้องสมุด  ห้องสมุดที่รองรับการเรียนการสอนแบบเชิงรุกควรมีความพร้อมใน  3  ด้าน 
คือ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านบริการ  และด้านบรรณารักษ์  โดยความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศเน้น









ขอบเขตของการยอมรับที่แคบที่สุด  คือ  เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความน่าเชื่อถือ  และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้ความสนใจกับผู้ใช้
เป็นรายบุคคล  คุณภาพบริการของห้องสมุดอยู่ในระดับที่ผู้ใช้ยอมรับได้และอยู่ใกล้ระดับการให้บริการที่ผู้ใช้คาดหวังค่าของ
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดอ�ศรมศิลป์
  1.  ด้านการให้บริการ  ห้องสมุดควรปรับปรุงภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้มีความน่าเชื่อถือ  โดยเฉพาะด้าน 
บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อทำาให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในบริการที่รับ
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